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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis diruang parkir Pelabuhan Ferry Labuan Bajo 
yang dilakukan selama 3 hari, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
 
 
 Karateristik parkir 
 
1. Akumulasi parkir 
 
a. Sepeda Motor (MC) 
 
Akumulasi maksimal sebanyak 45 kendaraan, sedangkan akumulasi rerata 
sebanyak 32 kendaraan. 
b. Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) 
 
Akumulasi maksimal sebanyak 17 kendaraan, sedangkan akumulasi rerata 
sebanyak 11 kendaraan. 
c. Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) 
 
Akumulasi maksimal sebanyak 18 kendaraan, sedangkan akumulasi rerata 
sebanyak 11 kendaraan. 
2. Durasi parkir 
 
Durasi parkir maksimal untuk Sepeda Motor (MC) sebanyak 45 kendaraan, 
pada durasi 08:00-08:20. Durasi parkir maksimal untuk Bis Standard, Truk Sedang, 
Truk Berat (HV) sebanyak 17 kendaraan, pada durasi 07:00-07:40. Durasi   parkir 
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maksimal untuk Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) sebanyak 18 
kendaraan, pada durasi 23:20-23:40 
3. Volume parkir 
 
Volume kendaraan tertinggi Sepeda Motor (MC) sebanyak 104 kendaraan. 
Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) sebanyak 18 kendaraan. Dan 
Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) sebanyak 18 kendaraan. 
Untuk volume kendaraan terendah Sepeda Motor (MC) sebanyak 7 
kendaraan. Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) sebanyak 6 kendaraan. 
Dan Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) sebanyak 9 kendaraan. 
4. Indeks parkir 
 
Indeks parkir maksimal tertinggi untuk Sepeda Motor (MC) sebesar 
46,875%. Indeks parkir maksimal tertinggi untuk Bis Standard, Truk Sedang, Truk 
Berat (HV) sebesar 2,3529%.. Indeks parkir maksimal tertinggi untuk Sedan/Jeep, 
Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV)  sebesar 5,1429%. 
Indeks parkir rerata tertinggi untuk Sepeda Motor (MC) sebesar 33,4201%. 
Indeks parkir rerata tertinggi untuk Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) 
sebesar 1,5917%. Indeks parkir rerata tertinggi untuk Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, 
Pick Up (LV)  sebesar 3,3095%. 
5. Pergantian parkir (turnover) 
 
Diperoleh turn over ruang parkir tertinggi untuk Sepeda Motor (MC) 
sebesar 1,0833. Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) sebesar 0,0249. Dan 
Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) sebesar 0,0514. 
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 Penentuan Kebutuhan Parkir 
 
Hasil perhitungan kebutuhan ruang parkir untuk Sepeda Motor (MC) bisa 
menampung sebanyak 45 kendaraan, luas 67,5 m², sedangkan ruang parkir Sepeda 
Motor (MC)  yang didesain bisa menampung sebanyak 64 kendaraan, luas 96 m². 
Kebutuhan ruang parkir untuk Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) 
bisa menampung sebanyak 17 kendaraan, luas 722,5 m². 
Kebutuhan ruang parkir untuk Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) 
bisa menampung sebanyak 18 kendaraan, luas 225 m² sedangkan ruang parkir 
Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) yang didesain bisa menampung 
sebanyak 28 kendaraan, luas 350 m². 
 
 
6.2. Saran 
 
a. Bisa menggunakan ukuran ruang parkir yang didesain peneliti, agar ruang 
parkir di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo lebih tertata dengan baik. Karena 
ukuran yang didesain peneliti sudah mencukupi untuk sekarang dan masa yang 
akan datang. Khusus untuk Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) pada 
saat ini sudah mencukupi, untuk beberapa tahun kedepan perlu ditambah, 
dengan cara dibuat parkir bertingkat. 
b. Menggunakan pola parkir membentuk sudut 45 º. Pola parkir ini mempunyai 
daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan 
kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan 
keluar ke ruangan parkir lebih besar. 
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c. Membutuhkan juru parkir untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk 
tempat parkir, agar parkir lebih terarah. 
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Lampiran 1.1.Tabel Akumulasi Parkir Sepeda Motor (MC) 
Waktu 
Rabu, 3 Mei 2017 Kamis, 4 Mei 2017 Jumat, 5 Mei 2017 
Masuk Keluar Akumulasi Masuk Keluar Akumulasi Masuk Keluar Akumulasi 
07:00-07:10 12 0 12 8 0 8 11 0 11 
07:10-07:20 15 10 17 10 2 16 8 0 19 
07:20-07:30 7 5 19 8 0 24 4 2 21 
07:30-07:40 14 7 26 5 3 26 10 4 27 
07:40-07:50 11 3 34 3 2 27 9 2 34 
07:50-08:00 17 7 44 11 1 37 14 7 41 
08:00-08:10 11 12 43 9 5 41 5 3 43 
08:10-08:20 9 10 42 5 1 45 0 6 37 
08:20-08:30 5 7 40 0 5 40 0 5 32 
08:30-08:40 2 6 36 2 2 40 1 5 28 
08:40-08:50 1 2 35 0 0 40 0 4 24 
08:50-09:00 0 3 32 1 0 41 0 6 18 
Jumlah 104 72 380 62 21 385 62 44 335 
Rerata   31,6667   32,08333   27,91667 
Maksimal   44   45   43 
 
17:00-17:10 4 0 4 3 0 3 5 0 5 
17:10-17:20 1 2 3 0 2 1 2 0 7 
17:20-17:30 0 0 3 3 1 3 1 0 8 
17:30-17:40 1 0 4 0 0 3 0 0 8 
17:40-17:50 0 0 4 1 0 4 1 0 9 
17:50-18:00 0 0 4 0 1 3 0 2 7 
18:00-18:10 0 0 4 4 0 7 3 1 9 
18:10-18:20 0 0 4 0 0 7 2 0 11 
18:20-18:30 0 0 4 2 0 9 2 1 12 
18:30-18:40 1 0 5 0 0 9 0 1 11 
18:40-18:50 0 0 5 0 2 7 0 0 11 
18:50-19:00 0 0 5 1 3 5 1 0 11 
Jumlah 7 2 49 14 9 61 17 5 109 
Rerata   4,08333   5,083333   9,083333 
Maksimal   5   9   12 
Lampiran 1 
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23:00-23:10 2 0 2 3 0 3 6 0 6 
23:10-23:20 1 1 2 0 1 2 2 0 8 
23:20-23:30 2 1 3 3 1 4 1 3 6 
23:30-23:40 1 0 4 4 0 8 0 1 5 
23:40-23:50 2 0 6 2 3 7 2 0 7 
23:50-00:00 2 0 8 0 1 6 4 0 11 
00:00-00:10 2 0 10 1 0 7 1 1 11 
00:10-00:20 2 3 9 1 0 8 5 2 14 
00:20-00:30 0 1 8 2 1 9 1 0 15 
00:30-00:40 0 5 3 0 0 9 0 4 11 
00:40-00:50 0 1 2 0 1 8 1 2 10 
00:50-01:00 1 2 1 0 0 8 0 2 8 
Jumlah 15 14 58 16 8 79 23 15 112 
Rerata   4,83333   6,583333   9,333333 
Maksimal   10   9   15 
 
Lampiran 1.2.Tabel Akumulasi Parkir Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) 
Waktu 
, 3 Mei 2017 Kamis, 4 Mei 2017 Jumat, 5 Mei 2017  
Masuk Keluar Akumulasi Masuk Keluar Akumulasi Masuk Keluar Akumulasi 
07:00-07:10 13 0 13 10 0 10 15 0 15 
07:10-07:20 0 0 13 1 0 11 2 0 17 
07:20-07:30 0 1 12 2 0 13 0 0 17 
07:30-07:40 0 0 12 1 0 14 0 0 17 
07:40-07:50 1 0 13 0 0 14 1 2 16 
07:50-08:00 1 4 10 0 2 12 0 3 13 
08:00-08:10 0 3 7 0 3 9 0 2 11 
08:10-08:20 0 1 6 0 2 7 0 1 10 
08:20-08:30 0 2 4 0 1 6 0 2 8 
08:30-08:40 0 2 2 0 2 4 0 2 6 
08:40-08:50 0 0 2 0 1 3 0 2 4 
08:50-09:00 0 0 2 0 1 2 0 0 4 
Jumlah 15 13 96 14 12 105 18 14 138 
Rerata   8   8,75   11,5 
Maksimal   13   14   17 
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17:00-17:10 7 0 7 3 0 3 5 0 5 
17:10-17:20 0 0 7 0 0 3 1 0 6 
17:20-17:30 0 0 7 0 0 3 0 0 6 
17:30-17:40 0 0 7 1 0 4 0 0 6 
17:40-17:50 0 0 7 0 0 4 0 0 6 
17:50-18:00 1 0 8 0 0 4 2 0 8 
18:00-18:10 0 0 8 1 0 5 0 0 10 
18:10-18:20 1 0 9 0 0 5 0 0 10 
18:20-18:30 0 0 9 0 0 5 0 1 9 
18:30-18:40 0 0 9 0 0 5 0 0 9 
18:40-18:50 1 0 10 1 0 6 2 0 11 
18:50-19:00 0 0 10 0 0 6 0 0 11 
Jumlah 10 0 98 6 0 53 10 1 97 
Rerata   8,166667   4,416667   8,08333 
Maksimal   10   6   11 
 
23:00-23:10 10 0 10 10 0 10 12 0 12 
23:10-23:20 0 0 10 1 0 11 1 0 13 
23:20-23:30 0 0 10 0 0 11 2 0 15 
23:30-23:40 0 0 10 1 0 12 1 0 16 
23:40-23:50 0 0 10 0 0 12 0 0 16 
23:50-00:00 2 0 12 0 0 12 0 5 11 
00:00-00:10 0 0 12 0 4 8 0 3 8 
00:10-00:20 0 3 9 0 3 5 0 2 6 
00:20-00:30 1 4 6 0 4 1 1 1 6 
00:30-00:40 3 2 7 4 2 3 0 3 3 
00:40-00:50 0 2 5 0 1 2 0 2 1 
00:50-01:00 0 1 4 0 0 2 0 1 0 
Jumlah 16 12 105 16 14 89 17 17 107 
Rerata   8,75   7,416667   8,91667 
Maksimal   12   12   16 
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Lampiran 1.3. Tabel Akumulasi Parkir Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) 
Waktu 
Rabu, 3 Mei 2017 Kamis, 4 Mei 2017 Jumat, 5 Mei 2017 
Masuk Keluar Akumulasi Masuk Keluar Akumulasi Masuk Keluar Akumulasi 
07:00-07:10 8 0 8 7 0 7 7 0 7 
07:10-07:20 1 0 9 0 0 7 0 0 7 
07:20-07:30 1 0 10 2 0 9 1 0 8 
07:30-07:40 1 0 11 0 0 9 1 0 9 
07:40-07:50 2 0 13 0 0 9 0 0 9 
07:50-08:00 0 3 10 0 1 8 1 0 8 
08:00-08:10 0 2 8 0 0 8 0 1 7 
08:10-08:20 0 1 7 0 2 6 0 1 6 
08:20-08:30 0 2 5 1 3 4 0 0 6 
08:30-08:40 0 1 4 1 0 5 1 4 3 
08:40-08:50 1 0 5 0 0 5 0 0 3 
08:50-09:00 0 2 3 0 0 5 0 0 3 
Jumlah 14 11 93 11 6 82 11 6 76 
Rerata   7,75   6,833333   6,33333 
Maksimal   13   9   9 
 
17:00-17:10 6 0 6 4 0 4 2 0 2 
17:10-17:20 3 0 9 1 0 5 3 0 5 
17:20-17:30 0 0 9 0 0 5 1 1 5 
17:30-17:40 1 0 10 1 2 6 0 0 5 
17:40-17:50 1 1 10 0 0 6 0 0 5 
17:50-18:00 0 1 9 0 0 6 0 0 5 
18:00-18:10 1 0 10 0 1 5 0 1 4 
18:10-18:20 0 0 10 2 0 7 0 0 4 
18:20-18:30 0 0 10 1 0 8 1 0 5 
18:30-18:40 2 0 12 0 0 8 2 0 7 
18:40-18:50 0 0 12 0 3 5 0 0 7 
18:50-19:00 0 0 12 0 0 5 1 0 8 
Jumlah 14 2 119 9 6 70 10 2 62 
Rerata   9,916667   5,833333   5,16667 
Maksimal   12   8   8 
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23:00-23:10 14 0 14 7 0 7 10 0 10 
23:10-23:20 2 0 16 1 0 8 4 0 14 
23:20-23:30 2 0 18 1 0 9 1 0 15 
23:30-23:40 0 0 18 1 0 10 1 0 16 
23:40-23:50 0 0 18 0 0 10 0 3 13 
23:50-00:00 0 2 16 0 0 10 1 1 13 
00:00-00:10 0 4 12 0 1 9 0 2 11 
00:10-00:20 0 2 10 0 0 9 0 3 8 
00:20-00:30 0 4 6 1 0 10 0 4 4 
00:30-00:40 0 2 4 1 2 9 0 0 4 
00:40-00:50 0 0 4 0 3 6 0 0 4 
00:50-01:00 0 1 3 0 4 2 0 1 3 
Jumlah 18 15 139 12 10 99 17 14 115 
Rerata   11,58333   8,25   9,58333 
Maksimal   18   10   16 
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Lampiran 2.1. Tabel Durasi Parkir Sepeda Motor (SC) Rabu, 3 Mei 2017 
  
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
31 EB 7185 BA 07.25.00 08.04.00 00.39.00 
32 DH 3849 HI 07.26.00 08.05.00 00.39.00 
33 DR 4275 Y 07.28.00 08.03.00 00.35.00 
34 EB 3854 J 07.28.00 08.03.00 00.35.00 
35 EB 4I64 TL 07.29.00 08.04.00 00.35.00 
36 TANPA PLAT 07.29.00 08.00.00 00.31.00 
37 DR 6453 RW 07.30.00 08.05.00 00.35.00 
38 N 6857 ZA 07.30.00 08.07.00 00.37.00 
39 DH 4169 H 07.32.00 08.00.00 00.28.00 
40 TANPA PLAT 07.32.00 08.04.00 00.32.00 
41 TANPA PLAT 07.34.00 08.04.00 00.30.00 
42 EB 5684 DD 07.34.00 08.08.00 00.34.00 
43 EB 9575 JI 07.35.00 08.10.00 00.35.00 
44 TANPA PLAT 07.35.00 08.15.00 00.40.00 
45 EB 5674 NZ 07.37.00 08.12.00 00.35.00 
46 TANPA PLAT 07.37.00 08.15.00 00.38.00 
47 TANPA PLAT 07.38.00 08.12.00 00.34.00 
48 TANPA PLAT 07.38.00 08.20.00 00.42.00 
49 EB 6398 TA 07.42.00 08.17.00 00.35.00 
50 EB 6492 RQ 07.45.00 08.10.00 00.25.00 
51 EB 5724 SU 07.45.00 08.15.00 00.30.00 
52 DR 8535 SJ 07.46.00 08.15.00 00.29.00 
53 DR 7426 AR 07.47.00 08.22.00 00.35.00 
54 TANPA PLAT 07.47.00 08.22.00 00.35.00 
55 EB 5940 H 07.48.00 08.27.00 00.39.00 
56 DR 6534 MA 07.49.00 08.22.00 00.33.00 
57 DR 4957 TI 07.50.00 08.29.00 00.39.00 
58 DD 4395 JI 07.50.00 08.30.00 00.40.00 
59 TANPA PLAT 07.50.00 08.29.00 00.39.00 
60 DH 5794 BI 07.53.00 08.31.00 00.38.00 
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 4127 GC 07.00.00 07.13.00 00.13.00 
2 EB 4783 BG 07.00.00 07.18.00 00.18.00 
3 TANPA PLAT 07.00.00 07.16.00 00.16.00 
4 TANPA PLAT 07.00.00 07.15.00 00.15.00 
5 EB 5640 NZ 07.00.00 07.17.00 00.17.00 
6 DK 9717 HA 07.00.00 07.20.00 00.20.00 
7 EB 6342 G 07.00.00 07.20.00 00.20.00 
8 TANPA PLAT 07.00.00 07.16.00 00.16.00 
9 DK 5988 IC 07.00.00 07.12.00 00.12.00 
10 EB 4962 BI 07.00.00 07.20.00 00.20.00 
11 DK 7329 TU 07.00.00 07.28.00 00.28.00 
12 DH 6739 Y 07.00.00 07.28.00 00.28.00 
13 EB 4572 MA 07.11.00 07.27.00 00.16.00 
14 EB 3911 AE 07.13.00 07.24.00 00.11.00 
15 EA 3616 SL 07.13.00 07.25.00 00.12.00 
16 TANPA PLAT 07.15.00 07.35.00 00.20.00 
17 DK 7428 VQ 07.15.00 07.35.00 00.20.00 
18 EB 3648 JI 07.15.00 07.38.00 00.23.00 
19 S 4875 YI 07.16.00 07.39.00 00.23.00 
20 EB 7448 TG 07.16.00 07.35.00 00.19.00 
21 EB 7494 DL 07.16.00 07.40.00 00.24.00 
22 TANPA PLAT 07.17.00 07.40.00 00.23.00 
23 TANPA PLAT 07.17.00 07.49.00 00.32.00 
24 EB 4395 TS 07.18.00 07.47.00 00.29.00 
25 DK 4471 QZ 07.19.00 07.49.00 00.30.00 
26 TANPA PLAT 07.19.00 07.58.00 00.39.00 
27 TANPA PLAT 07.19.00 08.00.00 00.41.00 
28 TANPA PLAT 07.20.00 07.58.00 00.38.00 
29 ED 7170 DG 07.24.00 08.00.00 00.36.00 
30 EB 6797 BA 07.24.00 08.00.00 00.36.00 
 
Lampiran 2 
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No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar  Masuk Keluar 
61 EB 5239 GR 07.55.00 08.34.00 00.39.00  83 TANPA PLAT 08.09.00   
62 DR 3594 JI 07.55.00 08.34.00 00.39.00  84 EB 5476 MA 08.09.00   
63 EB 9573 GA 07.55.00 08.40.00 00.45.00  85 EB 5856 TI 08.10.00   
64 EDB 3846 I 07.56.00 08.38.00 00.42.00  86 EB 6348 AI 08.10.00   
65 TANPA PLAT 07.56.00 08.38.00 00.42.00  87 EB 5631 HI 08.10.00   
66 EB 5047 Y 07.57.00 08.45.00 00.47.00  88 EB 5694 JI 08.12.00   
67 EB 6325 BT 07.57.00 08.50.00 00.53.00  89 EB 4259 K 08.13.00   
68 S 4864 GY 07.57.00 08.55.00 00.58.00  90 TANPA PLAT 08.15.00   
69 TANPA PLAT 07.58.00 08.57.00 00.59.00  91 EB 5894 AC 08.15.00   
70 EB 7464 T 07.58.00 08.59.00 01.01.00  92 TANPA PLAT 08.15.00   
71 EB 7852 ZA 07.58.00 08.59.00 01.01.00  93 EB 5947 TG 08.17.00   
72 EB 8564 X 07.58.00 08.59.00 01.01.00  94 EB 8415 FL 08.18.00   
73 ED 5479 LW 07.58.00    95 EB 7170 TG 08.18.00   
74 TANPA PLAT 07.59.00    96 TANPA PLAT 08.18.00   
75 TANPA PLAT 07.59.00    97 EB 5749 H 08.22.00   
76 DR 7513 FA 07.59.00    98 TANPA PLAT 08.24.00   
77 ED 4975 G 08.02.00    99 TANPA PLAT 08.28.00   
78 DR 8458 D 08.05.00    100 TANPA PLAT 08.28.00   
79 TANPA PLAT 08.05.00    101 DR 8746 JI 08.28.00   
80 TANPA PLAT 08.05.00    102 DR 5738 TY 08.35.00   
81 EB 7538 CA 08.07.00    103 TANPA PLAT 08.38.00   
82 EB 8542 BA 08.08.00    104 DK 6363 BA 08.44.00   
 
No 
 
Plat Nomor 
Waktu  
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 3519 AG 17.00.00 17.17.00 00.17.00 
2 EB 6342 G 17.00.00 17.19.00 00.19.00 
3 DR 3339 LQ 17.00.00   
4 EB 3911 AE 17.00.00   
5 EA 3616 SL 17.14.00   
6 TANPA PLA 17.37.00   
7 DD 5921 HR 18.34.00   
 
 
No 
 
Plat Nomor 
Waktu  
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 6404 GB 23.00.00 23.14.00 00.14.00 
2 EB 6515 GB 23.00.00 23.27.00 00.27.00 
3 EB 2313 P 23.15.00 00.11.00 00.56.00 
4 EB 8578 AI 23.22.00 00.15.00 00.53.00 
5 EB 5836 CA 23.29.00 00.18.00 00.49.00 
6 EB 9463 C 23.34.00 00.23.00 00.49.00 
7 TANPA PLAT 23.44.00 00.33.00 00.49.00 
8 TANPA PLAT 23.45.00 00.35.00 00.50.00 
9 EB 7836 Y 23.55.00 00.37.00 00.32.00 
10 EB 8574 YI 00.00.00 00.39.00 00.39.00 
11 EB 7587 E 00.05.00 00.39.00 00.34.00 
12 TANPA PLAT 00.09.00 00.42.00 00.33.00 
13 DH 6864 AC 00.11.00 00.53.00 00.42.00 
14 EB 5749 N 00.17.00 00.55.00 00.38.00 
15 EB 8946 CA 00.57.00   
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Lampiran 2.2. Tabel Durasi Parkir Sepeda Motor (SC) Kamis, 4 Mei 
2017 
  
 
No 
 
Plat Nomor 
Waktu  
Durasi 
Masuk Keluar 
32 TANPA PLAT 07.47.00   
33 EB 8467 AT 07.47.00   
34 EB 4127 GC 07.47.00   
35 EB 4563 AC 07.55.00   
36 DR 5749 P 07.55.00   
37 TANPA PLAT 07.55.00   
38 EA 3616 SL 07.55.00   
39 EB 9528 B 07.55.00   
40 EB 4627 CA 07.58.00   
41 EB 5467 D 07.58.00   
42 EB 5674 NZ 07.58.00   
43 EB 6398 TA 07.58.00   
44 EB 4596 T 07.58.00   
45 EB 5968 UI 07.59.00   
46 EB 7958 TI 08.05.00   
47 TANPA PLAT 08.05.00   
48 TANPA PLAT 08.05.00   
49 EB 5958 DE 08.06.00   
50 EB 6859 GA 08.08.00   
51 TANPA PLAT 08.08.00   
52 DR 4957 TI 08.09.00   
53 DH 7958 B 08.10.00   
54 EB 6845 CC 08.10.00   
55 EB 7852 ZA 08.15.00   
56 DR 4696 Y 08.16.00   
57 S 4864 GY 08.16.00   
58 EB 8694 JI 08.18.00   
59 ED 5873 H 08.20.00   
60 EB 5239 GR 08.34.00   
61 TANPA PLAT 08.37.00   
62 TANPA PLAT 08.54.00   
 
 
No 
 
Plat Nomor 
Waktu  
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 6959 N 07.00.00 07.34.00 00.34.00 
2 EB 4598 RA 07.00.00 07.46.00 00.46.00 
3 EB 2359 J 07.00.00 07.20.00 00.20.00 
4 EB 3956 AT 07.00.00 07.48.00 00.48.00 
5 EB 5783 AI 07.00.00 07.31.00 00.31.00 
6 EB 8945 SJ 07.00.00 07.38.00 00.38.00 
7 EB 5947 AG 07.00.00 07.17.00 00.17.00 
8 EB 9578 TU 07.00.00 08.10.00 01.10.00 
9 DK 7850 HA 07.12.00 08.01.00 00.49.00 
10 EB 3874 GC 07.14.00 08.06.00 00.52.00 
11 EB 3841 BG 07.14.00 07.53.00 00.39.00 
12 EB 9807 N 07.15.00 08.08.00 00.53.00 
13 EB 6907 GC 07.16.00 08.09.00 00.53.00 
14 TANPA PLAT 07.16.00 08.20.00 01.04.00 
15 EB 5529 CC 07.18.00 08.23.00 01.05.00 
16 EB 6737 EF 07.18.00 08.23.00 01.05.00 
17 EB 6493 AI 07.18.00 08.29.00 01.11.00 
18 DH 7485 AT 07.18.00 08.23.00 01.05.00 
19 TANPA PLAT 07.22.00 08.27.00 01.05.00 
20 DR 6485 P 07.25.00 08.33.00 01.08.00 
21 TANPA PLAT 07.25.00 08.37.00 01.12.00 
22 TANPA PLAT 07.25.00   
23 EB 2354 AG 07.28.00   
24 EB 4783 BG 07.29.00   
25 AD 2834 IP 07.29.00   
26 EB 3298 TU 07.29.00   
27 TANPA PLAT 07.31.00   
28 EA 3284 Y 07.35.00   
29 EB 5640 NZ 07.36.00   
30 DK 9717 HA 07.36.00   
31 EB 6342 G 07.36.00   
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No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 TANPA PLAT 17.00.00 17.12.00 00.12.00 
2 DR 3339 LQ 17.00.00 17.18.00 00.18.00 
3 EB 6342 G 17.00.00 17.23.00 00.23.00 
4 TANPA PLAT 17.21.00 17.55.00 00.55.00 
5 DK 8468 GG 17.24.00 18.44.00 01.20.00 
6 TANPA PLAT 17.27.00 18.49.00 01.22.00 
7 TANPA PLAT 17.43.00 18.52.00 01.09.00 
8 EB 6251 E 18.05.00 18.57.00 00.52.00 
9 EB 4327 N 18.07.00 18.58.00 00.51.00 
10 TANPA PLAT 18.07.00   
11 EB 5697 RA 18.08.00   
12 ED 3918 TL 18.22.00   
13 EB 4563 W 18.28.00   
14 TANPA PLAT 18.59.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 2354 AG 23.00.00 23.14.00 00.14.00 
2 TANPA PLAT 23.00.00 23.24.00 00.24.00 
3 EA 5989 SJ 23.00.00 23.40.00 00.40.00 
4 TANPA PLAT 23.22.00 23.43.00 00.21.00 
5 EB 6907 GC 23.26.00 23.45.00 00.19.00 
6 TANPA PLAT 23.30.00 23.50.00 00.20.00 
7 TANPA PLAT 23.33.00 00.20.00 00.47.00 
8 EB 5922 CC 23.37.00 00.43.00 01.06.00 
9 EB 4815 TD 23.37.00   
10 TANPA PLAT 23.40.00   
11 EB 6959 AC 23.41.00   
12 EB 7170 CA 23.47.00   
13 TANPA PLAT 00.00.00   
14 TANPA PLAT 00.18.00   
15 EB 5612 RJ 00.21.00   
16 DH 5366 FE 00.23.00   
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Lampiran 2.3. Tabel Durasi Parkir Sepeda Motor (SC) Jumat, 5 Mei 
2017 
  
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
32 N 5635 AI 07.40.00 08.37.00 00.47.00 
33 EB 6342 G 07.40.00 08.39.00 00.49.00 
34 DR 3339 LQ 07.44.00 08.39.00 00.45.00 
35 EB 3911 AE 07.44.00 08.46.00 01.02.00 
36 TANPA PLAT 07.45.00 08.48.00 01.03.00 
37 EB 6959 AC 07.45.00 08.49.00 01.04.00 
38 EB 7170 CA 07.45.00 08.50.00 01.05.00 
39 TANPA PLAT 07.46.00 08.52.00 01.06.00 
40 DR 7925 N 07.47.00 08.55.00 01.08.00 
41 TANPA PLAT 07.47.00 08.57.00 01.10.00 
42 EA 3616 SL 07.48.00 08.58.00 01.10.00 
43 TANPA PLAT 07.50.00 09.00.00 01.10.00 
44 TANPA PLAT 07.51.00 09.00.00 01.10.00 
45 DK 5490 B 07.51.00   
46 EB 4906 UI 07.52.00   
47 TANPA PLAT 07.54.00   
48 EB 7014 AC 07.54.00   
49 EB 69272 AC 07.55.00   
50 TANPA PLAT 07.56.00   
51 TANPA PLAT 07.56.00   
52 ED 6959 TL 07.57.00   
53 EB 5119 T 07.58.00   
54 TANPA PLAT 07.59.00   
55 TANPA PLAT 08.00.00   
56 EB 7170 DG 08.00.00   
57 TANPA PLAT 08.12.00   
58 TANPA PLAT 08.17.00   
59 DH 7632 AC 08.17.00   
60 EB 5676 AZ 08.19.00   
61 EB 4786 BA 08.19.00   
62 TANPA PLAT 08.35.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DK 8468 GG 07.00.00 07.24.00 00.24.00 
2 DH 5101 HD 07.00.00 07.28.00 00.28.00 
3 S 5932 KD 07.00.00 07.33.00 00.33.00 
4 EB 6444 GC 07.00.00 07.37.00 00.37.00 
5 DR 6249 CN 07.00.00 07.39.00 00.39.00 
6 W 5085 Z 07.00.00 07.40.00 00.40.00 
7 TANPA PLAT 07.00.00 07.43.00 00.43.00 
8 EB 6861 AG 07.00.00 07.49.00 00.49.00 
9 EB 3006 BG 07.00.00 07.51.00 00.51.00 
10 TANPA PLAT 07.00.00 07.54.00 00.54.00 
11 EB 6879 GB 07.00.00 07.55.00 00.55.00 
12 EB 2467 AG 07.11.00 07.58.00 00.47.00 
13 P 4479 ZI 07.17.00 07.59.00 00.42.00 
14 TANPA PLAT 07.17.00 07.59.00 00.42.00 
15 TANPA PLAT 07.18.00 08.00.00 00.42.00 
16 EB 3874 GC 07.18.00 08.03.00 00.45.00 
17 EB 3841 BG 07.19.00 08.07.00 00.48.00 
18 EB 9807 N 07.20.00 08.10.00 00.50.00 
19 TANPA PLAT 07.20.00 08.13.00 00.53.00 
20 DH 6754 AZ 07.23.00 08.16.00 00.53.00 
21 DK 9327 S 07.27.00 08.18.00 00.51.00 
22 TANPA PLAT 07.29.00 08.18.00 00.49.00 
23 DD 6598 0A 07.29.00 08.19.00 00.50.00 
24 EB 5697 RA 07.31.00 08.20.00 00.49.00 
25 ED 3918 TL 07.33.00 08.21.00 00.38.00 
26 EB 4563 W 07.33.00 08.23.00 00.40.00 
27 TANPA PLAT 07.35.00 08.27.00 00.42.00 
28 ED 9148 US 07.36.00 08.29.00 00.43.00 
29 TANPA PLAT 07.38.00 08.30.00 00.42.00 
30 DR 3498 HZ 07.39.00 08.31.00 00.42.00 
31 TANPA PLAT 07.40.00 08.35.00 00.45.00 
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No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EA 4113 XL 23.00.00 23.20.00 00.20.00 
2 EB 7689 AI 23.00.00 23.24.00 00.24.00 
3 EB 4586 P 23.00.00 23.25.00 00.25.00 
4 EB 6748 L 23.00.00 23.34.00 00.34.00 
5 TANPA PLAT 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
6 DH 8695 AT 23.00.00 00.17.00 01.17.00 
7 DR 8674 CC 23.16.00 00.20.00 00.56.00 
8 DH 5489 T 23.20.00 00.37.00 01.17.00 
9 EB 5645 AC 23.40.00 00.37.00 00.53.00 
10 EB 5749 N 23.44.00 00.38.00 00.54.00 
11 EB 8946 CA 23.51.00 00.40.00 00.51.00 
12 EB 7170 CA 23.54.00 00.44.00 00.50.00 
13 S 5647 JI 23.57.00 00.46.00 00.11.00 
14 DK 8574 TA 23.59.00 00.50.00 00.51.00 
15 EB 5836 CA 00.09.00 00.51.00 00.47.00 
11 TANPA PLAT 00.11.00   
12 TANPA PLAT 00.13.00   
13 EB 6907 GC 00.14.00   
14 EB 7587 E 00.14.00   
15 TANPA PLAT 00.16.00   
16 DK 6548 LA 00.21.00   
17 EB 7564 H 00.43.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 6907 GC 17.00.00 17.50.00 00.50.00 
2 TANPA PLAT 17.00.00 17.59.00 00.59.00 
3 EA 5989 SJ 17.00.00 18.10.00 01.10.00 
4 EB 2354 AG 17.00.00 18.26.00 01.26.00 
5 EB 4783 BG 17.00.00 18.34.00 01.34.00 
6 AD 2834 IP 17.14.00   
7 EB 3298 TU 17.19.00   
8 TANPA PLAT 17.28.00   
9 EA 3284 Y 17.43.00   
10 EB 5640 NZ 18.05.00   
11 DK 9717 HA 18.07.00   
12 EB 6342 G 18.08.00   
13 TANPA PLAT 18.12.00   
14 EB 3911 AE 18.15.00   
15 TANPA PLAT 18.21.00   
16 EB 3519 AG 18.23.00   
17 TANPA PLAT 19.00.00   
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Lampiran 2.4. Tabel Durasi Parkir Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) Rabu, 3 Mei 2017 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 9099 P 07.00.00 07.24.00 00.24.00 
2 DD 9561 AT 07.00.00 07.50.00 00.50.00 
3 P 8069 UV 07.00.00 07.54.00 00.54.00 
4 N 5778 OS 07.00.00 07.59.00 00.59.00 
5 DK 9475 BA 07.00.00 08.00.00 01.00.00 
6 EB 9328 N 07.00.00 08.05.00 01.05.00 
7 L 8050 UF 07.00.00 08.09.00 01.09.00 
8 S 8864 UQ 07.00.00 08.10.00 01.10.00 
9 H 1926 CZ 07.00.00 08.14.00 01.14.00 
10 DK 9452 WU 07.00.00 08.22.00 01.22.00 
11 N 9778 US 07.00.00 08.23.00 01.23.00 
12 EB 8889 GA 07.00.00 08.37.00 01.37.00 
13 EB 8075 EA 07.00.00 08.37.00 01.37.00 
14 DR 8365 AG 07.44.00   
15 EB 2039 ME 07.57.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 7180 P 23.00.00 00.10.00 00.10.00 
2 EB 7014 D 23.00.00 00.16.00 00.16.00 
3 DD 9561 AT 23.00.00 00.20.00 00.20.00 
4 N 9778 OS 23.00.00 00.21.00 00.21.00 
5 S 8864 UQ 23.00.00 00.21.00 00.21.00 
6 EB 9876 GA 23.00.00 00.23.00 00.23.00 
7 EB 8021 EA 23.00.00 00.25.00 00.25.00 
8 DR 9154 AI 23.00.00 00.30.00 00.30.00 
9 DK 9803 BX 23.00.00 00.32.00 00.32.00 
10 TANPA PLAT 23.00.00 00.41.00 00.41.00 
11 EB 8180 N 23.54.00 00.43.00 00.49.00 
12 EA 9179 X 00.00.00 00.59.00 00.59.00 
13 L 9848 NJ 00.20.00   
14 EB 9547 G 00.38.00   
15 EA 9406 S 00.38.00   
16 EB 8090 EA 00.39.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DR 8365 AG 17.00.00 tidak ada  
2 DD 8563 KZ 17.00.00 tidak ada  
3 N 9778 US 17.00.00 tidak ada  
4 DD 9561 AT 17.00.00 tidak ada  
5 B 9305 COA 17.00.00 tidak ada  
6 EB 7057 P 17.00.00 tidak ada  
7 EB 7014 D 17.00.00 tidak ada  
8 S 8864 UQ 17.55.00 tidak ada  
9 AD 1940 GE 18.19.00 tidak ada  
10 EB 8889 GA 18.53.00 tidak ada  
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Lampiran 2.5. Tabel Durasi Parkir Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) Kamis, 4 Mei 2017 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 L 9848 NJ 07.00.00 07.50.00 00.50.00 
2 EB 9547 G 07.00.00 07.55.00 00.55.00 
3 EA 9406 S 07.00.00 08.04.00 01.04.00 
4 EB 8090 EA 07.00.00 08.06.00 01.06.00 
5 EB 9876 GA 07.00.00 08.09.00 01.09.00 
6 EB 8021 EA 07.00.00 08.12.00 01.12.00 
7 EB 8180 N 07.00.00 08.23.00 01.23.00 
8 EA 9179 X 07.00.00 08.34.00 01.34.00 
9 AG 8539 U 07.00.00 08.40.00 01.40.00 
10 EB 7100 B 07.00.00 08.47.00 01.47.00 
11 B 2157 CU 07.12.00 08.59.00 01.47.00 
12 AG 8539 U 07.23.00   
13 EB 9099 P 07.25.00   
14 DD 9561 AT 07.30.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu Durasi 
Masuk Keluar (menit) 
1 EB 8021 EA 23.00.00 00.04.00 01.04.00 
2 DR 9154 AI 23.00.00 00.05.00 01.05.00 
3 AG 8537 UG 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
4 EB 8075 EA 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
5 DR 8365 AG 23.00.00 00.14.00 01.14.00 
6 EB 2039 ME 23.00.00 00.14.00 01.14.00 
7 DD 8563 KZ 23.00.00 00.14.00 01.14.00 
8 DK 9452 WU 23.00.00 00.20.00 00.20.00 
9 N 9778 US 23.00.00 00.26.00 00.26.00 
10 EB 8889 GA 23.00.00 00.28.00 00.28.00 
11 EB 7019 D 23.10.00 00.30.00 01.20.00 
12 EB 7986 NR 23.34.00 00.31.00 00.56.00 
13 N 8954 UA 00.30.00 00.31.00 01.01.00 
14 EB 4327 RA 00.31.00 00.50.00 00.19.00 
15 EB 5876 AT 00.35.00   
16 EB 4780 RW 00.35.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 7057 P 17.00.00 tidak ada  
2 DD 9561 AT 17.00.00 tidak ada  
3 N 9778 US 17.00.00 tidak ada  
4 DK 9452 WL 17.34.00 tidak ada  
5 L 8479 UT 18.05.00 tidak ada  
6 DR 8365 AG 18.50.00 tidak ada  
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Lampiran 2.6. Tabel Durasi Parkir Bis Standard, Truk Sedang, Truk Berat (HV) 
Jumat, 5 Mei 2017 
  
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DD 9561 AT 17.00.00 17.27.00 00.27.00 
2 EB 7014 D 17.00.00 tidak ada  
3 DK 9491 AX 17.00.00 tidak ada  
4 AD 1940 GE 17.00.00 tidak ada  
5 DD 9561 AT 17.00.00 tidak ada  
6 L 9319 UX 17.11.00 tidak ada  
7 EB 7145 AG 17.59.00 tidak ada  
8 EB 7057 P 18.00.00 tidak ada  
9 EB 7057 P 18.44.00 tidak ada  
10 EB 8779 AC 18.45.00 tidak ada  
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 L 8479 UI 23.00.00 23.50.00 00.50.00 
2 L 9524 UG 23.00.00 23.55.00 00.55.00 
3 AG 8535 UG 23.00.00 23.55.00 00.55.00 
4 AG 8537 Z 23.00.00 23.59.00 00.59.00 
5 B 2157 CU 23.00.00 00.00.00 01.00.00 
6 AG 8539 U 23.00.00 00.01.00 01.01.00 
7 EB 7100 B 23.00.00 00.05.00 01.05.00 
8 D 8660 DI 23.00.00 00.05.00 01.05.00 
9 AD 1940 GE 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
10 DD 9561 AT 23.00.00 00.14.00 01.14.00 
11 H 1926 CZ 23.00.00 00.21.00 01.21.00 
12 DD 8563 KZ 23.00.00 00.33.00 01.33.00 
13 N 9778 OS 23.10.00 00.38.00 01.28.00 
14 EB 9099 P 23.21.00 00.39.00 01.18.00 
15 DD 9561 AT 23.22.00 00.41.00 01.19.00 
16 EB 7145 AG 23.40.00 00.47.00 01.07.00 
17 EB 7057 P 00.22.00 01.00.00 00.38.00 
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 5876 AT 07.00.00 07.42.00 00.42.00 
2 EB 4780 RW 07.00.00 07.47.00 00.47.00 
3 DK 9491 AX 07.00.00 07.51.00 00.51.00 
4 AD 1940 GE 07.00.00 07.54.00 00.54.00 
5 DD 9561 AT 07.00.00 08.00.00 01.00.00 
6 L 9319 UX 07.00.00 08.01.00 01.01.00 
7 DD 8563 KZ 07.00.00 08.08.00 01.08.00 
8 DK 9452 WU 07.00.00 08.15.00 01.15.00 
9 N 9778 US 07.00.00 08.17.00 01.17.00 
10 DR 8365 AG 07.00.00 08.22.00 01.22.00 
11 DK 9452 WL 07.00.00 08.22.00 01.22.00 
12 L 9308 UR 07.00.00 08.30.00 01.30.00 
13 EB 8075 EA 07.00.00 08.33.00 01.33.00 
14 EA 8888 MA 07.00.00 08.44.00 01.44.00 
15 L 9213 NK 07.00.00 08.45.00 01.45.00 
16 EB 2313 AD 07.10.00   
17 DD 8563 KZ 07.14.00   
18 L 9637 UA 07.45.00   
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Lampiran 2.7. Tabel Durasi Parkir Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up 
(LV) Rabu, 3 Mei 2017 No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DK 725 BO 07.00.00 07.57.00 00.57.00 
2 EB 7044 AD 07.00.00 07.57.00 00.57.00 
3 EB 9449 D 07.00.00 07.59.00 00.59.00 
4 B 1205 UDI 07.00.00 08.01.00 01.01.00 
5 EA 8056 G 07.00.00 08.08.00 01.08.00 
6 BA 8524 TT 07.00.00 08.16.00 01.16.00 
7 H 1926 CZ 07.00.00 08.20.00 01.20.00 
8 EB 3284 Y 07.00.00 08.21.00 01.21.00 
9 B 8362 JX 07.18.00 08.30.00 01.12.00 
10 DN 9999 BK 07.20.00 08.51.00 01.31.00 
11 B 8330 UY 07.34.00 08.51.00 01.17.00 
12 AG 8539 US 07.49.00   
13 DR 9310 AF 07.50.00   
14 DW 8611 BJ 08.55.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 EB 1828 N 23.00.00 23.55.00 00.55.00 
2 EB 1138 EA 23.00.00 23.55.00 00.55.00 
3 EB 1048 P 23.00.00 00.01.00 01.01.00 
4 N 9231 WA 23.00.00 00.07.00 01.07.00 
5 EB 7511 P 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
6 EB 1165 P 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
7 TANPA PLAT 23.00.00 00.13.00 00.13.00 
8 EB 1240 G 23.00.00 00.14.00 01.14.00 
9 TANPA PLAT 23.00.00 00.20.00 01.20.00 
10 W 1386 EC 23.00.00 00.27.00 01.27.00 
11 DR 9483 HZ 23.00.00 00.27.00 01.27.00 
12 TANPA PLAT 23.00.00 00.30.00 01.30.00 
13 DK 9803 B 23.00.00 00.31.00 01.31.00 
14 DK 485 OS 23.00.00 00.33.00 01.33.00 
15 TANPA PLAT 23.11.00 00.58.00 01.47.00 
16 TANPA PLAT 23.15.00   
17 EB 1156 G 23.16.00   
18 TANPA PLAT 23.16.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 N 9231 WA 17.00.00 17.45.00 00.45.00 
2 DR 9154 AI 17.00.00 17.59.00 00.59.00 
3 EB 1438 N 17.00.00   
4 EB 1134 P 17.00.00   
5 EB 7014 D 17.00.00   
6 EB 1067 GA 17.00.00   
7 L 1505 XA 17.11.00   
8 EB 9257 G 17.18.00   
9 EB 9259 G 17.18.00   
10 EB 9214 S 17.33.00   
11 S 9838 JE 17.47.00   
12 W 8065 HB 18.01.00   
13 L 1607 ZM 18.36.00   
14 EA 1785 SZ 18.36.00   
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Lampiran 2.8. Tabel Durasi Parkir Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) Kamis, 4 Mei 2017 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 B 9022 TAH 07.00.00 08.00.00 01.00.00 
2 DR 9310 AF 07.00.00 08.14.00 01.14.00 
3 EB 1064 C 07.00.00 08.19.00 01.19.00 
4 EA 1785 SZ 07.00.00 08.20.00 01.20.00 
5 EB 9259 G 07.00.00 08.20.00 01.20.00 
6 L 1607 ZM 07.00.00 08.22.00 01.22.00 
7 EB 1194 GA 07.00.00   
8 EA 8056 G 07.20.00   
9 DK 597 IJ 07.21.00   
10 B 1205 UDI 08.29.00   
11 EB 9296 O 08.31.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 W 1374 PT 23.00.00 00.01.00 01.01.00 
2 EB 1689 EA 23.00.00 00.34.00 01.34.00 
3 EB 7720 E 23.00.00 00.36.00 01.36.00 
4 EB 1130 EA 23.00.00 00.40.00 01.40.00 
5 DR 9154 AI 23.00.00 00.44.00 01.44.00 
6 DH 1258 AT 23.00.00 00.47.00 01.47.00 
7 TANPA PLAT 23.00.00 00.50.00 01.50.00 
8 DD 9561 AT 23.14.00 00.54.00 01.40.00 
9 TANPA PLAT 23.20.00 00.57.00 01.37.00 
10 L 1723 ZA 23.34.00 00.59.00 01.25.00 
11 EB 8957 AE 00.23.00   
12 EB 9233 G 00.30.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DR 9501 KD 17.00.00 17.30.00 00.30.00 
2 EB 9596 G 17.00.00 17.33.00 00.33.00 
3 EB 7000 E 17.00.00 18.05.00 01.05.00 
4 L 1607 ZM 17.00.00 18.43.00 01.43.00 
5 EB 9040 D 17.17.00 18.46.00 01.29.00 
6 EB 1138 EA 17.33.00 18.50.00 01.17.00 
7 EA 9406 S 18.17.00   
8 DK 9265 GA 18.18.00   
9 H 1497 LW 18.22.00   
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Lampiran 2.9. Tabel Durasi Parkir Sedan/Jeep, Oplet, Mikrobis, Pick Up (LV) Jumat, 5 Mei 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 P 1533 L 07.00.00 08.08.00 01.08.00 
2 L 1028 DL 07.00.00 08.10.00 01.10.00 
3 S 8729 D 07.00.00 08.31.00 01.31.00 
4 DR 9154 AI 07.00.00 08.31.00 01.31.00 
5 B 1384 FOD 07.00.00 08.37.00 01.37.00 
6 EB 9245 G 07.00.00 08.40.00 01.40.00 
7 DR 9310 AF 07.00.00   
8 A 8957 AF 07.10.00   
9 P 8168 VG 07.31.00   
10 S 1647 WL 07.54.00   
11 EA 1785 SZ 08.34.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DK 9699 AK 23.00.00 23.40.00 00.40.00 
2 B 8362 JX 23.00.00 23.47.00 00.47.00 
3 A 8957 AF 23.00.00 23.50.00 00.50.00 
4 L 1723 CA 23.00.00 23.54.00 00.54.00 
5 EB 8957 AF 23.00.00 00.01.00 01.01.00 
6 EB 1446 E 23.00.00 00.05.00 01.05.00 
7 TANPA PLAT 23.00.00 00.10.00 01.10.00 
8 DK 8485 OS 23.00.00 00.12.00 01.12.00 
9 EB 7000 E 23.00.00 00.14.00 01.14.00 
10 EB 898 BT 23.00.00 00.20.00 01.20.00 
11 DD 8052 HE 23.10.00 00.21.00 01.11.00 
12 AD 1933 HP 23.16.00 00.23.00 01.07.00 
13 N 80 AD 23.18.00 00.27.00 01.09.00 
14 AD 1726 TY 23.18.00 00.57.00 01.39.00 
15 EB 8986 HT 23.20.00   
16 TANPA PLAT 23.34.00   
17 DR 9312 AD 23.53.00   
 
No Plat Nomor 
Waktu 
Durasi 
Masuk Keluar 
1 DK 9717 HA 17.00.00 17.25.00 00.25.00 
2 H 1926 CZ 17.00.00 18.04.00 01.04.00 
3 EB 7014 D 17.11.00   
4 EB 1828 N 17.14.00   
5 TANPA PLA 17.20.00   
6 EB 1438 N 17.29.00   
7 L 1607 ZM 18.22.00   
8 EB 1194 GA 18.33.00   
9 EB 9214 S 18.37.00   
10 EB 7014 D 18.58.00   
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